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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
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 ABSTRAK 
 
Zulfa Ayu Afdhilla. PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS 
PERTANYAAN DAN PERNYATAAN PESERTA DIDIK MELALUI 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING PADA 
MATERI SISTEM REPRODUKSI. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017. 
 Penelitian bertujuanuntukmeningkatkan kualitas dan kuantitas pertanyaan 
dan pernyataan peserta didik melalui model pembelajaran inkuiri terbimbing pada 
materi sistem reproduksi di kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 4 SurakartaTahun 
Pelajaran 2015/2016. Hasil observasi prasiklus menunjukkan bahwa selama 
kegiatan pembelajaran biologi muncul 1 pertanyaan dan 82 pernyataan diajukan. 
Kualitas pertanyaan hanya berada padafaktual C1,  sedangkan pernyataan berada 
pada faktual C1, konseptual C1, konseptual C2 dan prosedural C2. Hasil observasi 
menunjukkan rendahnya kualitas dan kuantitas pertanyaan dan pernyaataan, 
sehingga perlu ditingkatkan denganpembelajaran inkuiri terbimbing. 
Penelitian termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 3 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan 
wawancara. Validiasi data menggunakan  teknik triangulasi metode dan dianalisis 
melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis kuantitas pertanyaan dan 
;pernyataan berdasarkan jumlah pertanyaan dan pernyataan yang diajukan peserta 
didik.Analisis kualitas pertanyaan dan pernyataan berdasarkan taksonomi Bloom 
terevisi.  
 Hasil penelitian terhadap kuantitas pertanyaan Siklus I, II, dan III secara 
berturut-turut sebanyak 36, 26 dan 60 pertanyaan, sedangkan kuantitas pernyataan 
sebanyak 136, 58, dan 137 pernyataan. Pertanyaan dan pernyataan peserta didik 
berada pada kemampuan berpikir tingkat rendah (C1 dan C2), namun selama 
pelaksanaan siklus, pertanyaan dan pernyataanpeserta didik dengan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi (C3 dan C5) juga teridentifikasi. Pertanyaan dan pernyataan 
peserta didik berdasarkan dimensi pengetahuan terdiri dari pertanyaan dan 
pernyataan faktual, konseptual, dan prosedural. Partisispasi peserta didik dalam 
mengajukan pertanyaan dan pernyataan juga meningkat. Sebagian besar peserta 
didik mengajukan pertanyaan dan pernyataan pada pelaksanaan siklus. 
 Kesimpulan hasi penelitian adalah penerapan pembellajaran inkuiri 
terbimbing mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pertanyaan dan 
pernyataan peserta didik dengan hasil yang bervariiasi pada setiapp siklus. 
 
Kata Kunci : pertanyaan, pernyataan, model pembelajaran inkuiri terbimbing. 
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ABSTRACT 
Zulfa Ayu Afdhilla. THE IMPROVEMENT OF QUALITY AND QUANTITY OF 
STUDENTS QUESTION AND STATEMENT USING GUIDED INQUIRY 
LEARNING MODEL IN CHAPTER REPRODUCTION SYSTEM. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. January 2017. 
 The research aims to improve the quality and quantity of student’s 
question and statement using guided inquiry learning model at class XI MIPA 1 
SMA Negeri 4 Surakarta in Academic Year 2015/2016.  The result of the pre-
cycle observation ahowed that student posed 1 question and 82 statements. The 
quality of question at C1 factual, and statement at C1 factual, C1 conceptual,  C2 
conceptual, and C2 procedural. The result of the pre-cycle observation showed 
low quality and quantity of student’s question and statement, so it needs to be 
improved by using guided inquiry model. 
The kind of this research is Classroom Action Research was carried out 
for 3 cycle. Each cycle consist of 4 phase : planning, application, observation, 
and reflection. Data was collected by observation, documentation and interview. 
Data validation was done by triangulation method and qualitative descriptive 
analysis techniques. The quantity analysis of question and statement based on the 
amount question and statement posed by students. The quality analysis of question 
and statement based on Bloom’s taxonomy revised. 
The result of the research quantity of question at cycle I, II, and III 
respectively 36, 26, and 60 questions, and statement respectively 136, 58 and 137 
statements. Student’s question and statement was dominated by low order 
thingking skill (C1 and C2), however during implementation of the cycle, 
student’s question and statement with high order thingking skill (C3 and C5) were 
also identified. Most of the student’s question and statement represented factual, 
conseptual and procedural dimension. Participation of students posed question 
and statement were improve. Most of student posed question and statement at 
cycle’s implementation. 
 The conclusion of research is application of guided inquiry learning can 
improve the quality and quantity of student’s question and statement with varies 
result in each cycle. 
 
Keywords: question, statement, guided inquiry model 
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